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PERNYATAAN   
  
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


























Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal, 
melebihi akhlak yang terpuji  
(H.R. Abu Dawud dari Abu ad-Darda’ No. 4166) 
 
Barang siapa belajar ilmu dan mengamalkannya 
Allah akan mengajarkannya apa yang belum diketahui 
(H.R. Abu Syaikh dari Kitab at-Targib wa at-Tarhib) 
 
Engkau tak mungkin dapat mencukupi kebutuhan semua orang dengan hartamu;  
Karenanya, cukupilah mereka semua dengan wajahmu yang gembira dan watak yang baik 
(H.R. Al – Hakim)  
 
Keberhasilan tidak akan pernah diraih tanpa ketekunan, keprihatinan dan kesabaran. 
(penulis) 
 
Masalah bukan untuk dihindari tetapi dicari solusinya dan harus dihadapi dengan sabar,  
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Tujuan dari penelitian ini yaitu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (ekonomi) dengan materi 
pelajaran Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia dengan 
menggunakan metode pembelajaran Numbered Heads Together siswa kelas VIIIA 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana msing-masing siklus dilalui empat 
tahapan, yaitu : (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi 
tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Obyek penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 
VIIIA Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012 sebanyak 34 siswa. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama 
dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
angket. 
Hasil penelitian ini yaitu  upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada 
materi Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia dengan 
metode pembelajaran Numbered Heads Together pada siswa kelas VIIIA Sekolah 
Menengah Pertama uhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut 
didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut: (1)Motivasi belajar siswa Sebelum 
penelitian tindakan dilakukan sebesar 17,6125 %,(1) Motivasi belajar siswa selama 
siklus I sebesar 44,0875% dan meningkat menjadi 85,275% pada siklus II; (2) Hasil 
angket respon siswa mengenai strategi pembelajaran yang digunakan pada siklus I 
dari 34 siswa yang menyatakan sangat setuju sebesar 37% dan menyatakan setuju 
49%, dan pada siklus ke II meningkat menjadi 43% siswa merespon sangat setuju, 
53% menyatakan setuju. 
 
Kata kunci : metode pembelajaran Numbered Heads Together, motivasi belajar 
siswa, Ilmu Pengetahuan Sosial (ekonomi). 
